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Amb aquest volum es presenten les ponències del III Col·loqui 
Internacional Memorial Democràtic “Catalunya en transició: 
del passat al present”, organitzat pel Memorial Democràtic al 
Museu d’Història de Catalunya entre els dies 13 i 15 
novembre de 2013. L’objectiu del col·loqui era posar manifest, 
mitjançant diverses conferències i taules rodones, el principals 
trets característics del procés de transició política de la Dictadura a la Democràcia que 
es va viure a Espanya i Catalunya al final de la dècada dels 70, així com analitzar els 
condicionants i els límits dins dels quals les circumstàncies històriques van emmarcar el 
procés. Entre els participants a les jornades trobem tant protagonistes de la lluita per la 
democràcia, que ens ofereixen un relat de primera mà de la seva experiència personal, 
com especialistes procedents de l’àmbit de la història, la filosofia o la politicologia que, 
des de diferents posicionaments i perspectives,  tracten d’explicar  la gènesi de l’actual 
marc institu-cional en el si del procés transitiu. El llibre, després d’un crònica del 
col·loqui, on despunten les referències a la conferència d’obertura impartida pel 
president-relator del Grup de Treball sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries de 
l’Organització de les Nacions Unides (ONU), Ariel DULITZKY, sota el títol 
“Transicions, amnisties i crims del passat”, ens ofereix la intervenció per escrit dels 
ponents, amb textos dels historiadors Álvaro SOTO CARMONA (Els condicionants 
internacionals de la transició espanyola), Antoni SEGURA I MAS (Els condicionants 
de la Transició a Catalunya), Jordi MALUQUER DE MOTES (Construcció i riscos de 
destrucció de l’Estat del Benestar), Xavier CASALS (Auge i caiguda dels partits 
polítics a Catalunya) i Josefina CUESTA (Els conceptes de la transició en l’opinió 
publicada espanyola al segle XXI); dels especialistes en filosofia Francesc TORRALBA 
(Ètica, política i transicions) i Jordi PIGEM (Canvi de cicle: una nova transició?) i del 
politòleg Cesareo RODRÍGUEZ-AGUILERA DE PRAT  (Transicions, reforma o 
ruptura?). 
Amb tot, un interessant recull per entendre algunes de les claus explicatives de la 
transició en un context on el mateix sistema polític sorgit de la transició, ja sigui a 
Espanya amb la crisi del bipartidisme, a Catalunya amb l’anomenat “procés de transició 
nacional” o a tots dos escenaris amb la reivindicació d’un nou “procés constituent”, 
mostra signes d’esgotament.  Per aquesta mateixa raó, i en paraules del Director del 
Memorial Democràtic, Jordi PALOU-LOVERDOS, “sigui quina sigui la transició cap 
a nous horitzons que es propugna es rellevant conèixer bé i aprendre les lliçons que 
puguem extraure sobre el darrer procés transicional”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Con este volumen se presentan las ponencias del III Col·loqui Internacional Memorial 
Democràtic “Catalunya en transició: del passat al present””, organizado por el Memorial 
Democràtic en el Museu d’Història de Catalunya entre los días 13 y 15 noviembre de 
2013. El objetivo del coloquio era poner manifiesto, mediante diferentes conferencias y 
mesas redondas, los principales rasgos característicos del proceso de transición política 
de la Dictadura a la Democracia que se vivió en España y Cataluña al final de la década 
de los 70, así como analizar los condicionantes y los límites dentro de los cuales las 
circunstancias históricas enmarcaron el proceso. Entre los participantes a las jornadas 
encontramos tanto protagonistas de la lucha por la democracia, que nos ofrecen un 
relato de primera mano sobre su experiencia personal, como especialistas procedentes 
del ámbito de la historia, la filosofía o la política que, desde diferentes posicionamientos 
y perspectivas, tratan de explicar la génesis del actual marco institucional en el seno del 
proceso transitivo. El libro, después de un crónica del coloquio, donde destacan las 
referencias a la conferencia de apertura impartida por el presidente-relator del Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Ariel DULITZKY, bajo el título “Transiciones, amnistías y 
crímenes del pasado”, nos ofrece la intervención por escrito de los ponentes, con textos 
de los historiadores Álvaro SOTO CARMONA (Los condicionantes internacionales de 
la transición española), Antoni SEGURA Y MAS (Los condicionantes de la Transición 
en Cataluña), Jordi MALUQUER DE MOTES (Construcción y riesgos de destrucción 
del Estado del Bienestar), Xavier CASALS (Auge y caída de los partidos políticos en 
Cataluña) y Josefina CUESTA (Los conceptos de la transición en la opinión publicada 
española en el siglo XXI); de los especialistas en filosofía Francesc TORRALBA 
(Ética, política y transiciones) y Jordi PIGEM (Cambio de ciclo: ¿una nueva 
transición?) y del politólogo Cesareo RODRÍGUEZ-AGUILERA DE PRAT 
(Transiciones, ¿reforma o ruptura?). 
Con todo, una interesante compilación para entender algunas de las claves 
explicativas de la transición en un contexto donde el mismo sistema político surgido de 
la transición, ya sea en España con la crisis del bipartidismo, en Cataluña con el llamado 
“proceso de transición nacional” o ambos escenarios con la reivindicación de un nuevo 
“proceso constituyente”, muestra signos de agotamiento. Por esta misma razón, y en 
palabras del Director del Memorial Democràtic, Jordi PALOU-LOVERDOS, “sigui 
quina sigui la transició cap a nous horitzons que es propugna es rellevant conèixer bé i 
aprendre les lliçons que puguem extraure sobre el darrer procés transicional”. 
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